



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































82商 経 論 叢 第21巻 第3・4号
で
あ
っ
た
。
直
接
に
馨
咳
に
接
し
た
後
に
も
、
な
か
ば
感
覚
的
に
分
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
が
、
な
か
ば
ま
だ
よ
く
分
ら
な
い
と
こ
ろ
が
残
っ
た
と
い
う
ぺ
き
か
も
し
れ
な
い
。
多
く
の
学
生
が
熱
心
に
講
義
を
聴
き
、
そ
れ
ぞ
れ
に
得
る
所
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
う
ち
の
二
人
が
、
自
発
酌
に
講
演
へ
の
感
想
文
を
よ
せ
て
く
れ
た
。
そ
の
二
つ
の
レ
ポ
ー
ト
が
対
極
的
で
相
異
な
る
受
け
と
め
か
た
を
代
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
の
こ
と
は
問
題
情
況
を
知
る
上
で
非
常
に
示
唆
的
な
の
で
こ
こ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
要
旨
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。
1
、
ア
リ
ア
ラ
ト
ネ
氏
は
、
サ
ル
ヴ
ォ
ダ
ヤ
運
動
の
反
対
派
が
殺
し
屋
を
使
っ
て
彼
を
殺
そ
う
と
し
た
時
、
殺
さ
れ
る
予
定
の
前
日
、
そ
の
殺
し
屋
の
所
ま
で
行
き
、
殺
し
屋
を
サ
ル
ヴ
ォ
ダ
ヤ
運
動
派
に
し
て
し
ま
っ
た
(こ
の
話
は
、
質
疑
応
答
の
部
分
で
ア
リ
ア
ラ
ト
ネ
氏
が
語
っ
た
も
の
で
、
こ
の
記
録
で
は
割
愛
し
た
部
分
に
ふ
く
ま
れ
て
い
た
)。
暴
力
を
絶
対
に
使
わ
ず
に
話
し
合
い
で
話
し
終
え
た
力
は
彼
の
精
神
の
豊
か
さ
で
あ
り
普
通
の
人
間
で
は
で
き
な
い
こ
と
を
さ
せ
る
力
は
、
サ
ル
ヴ
ォ
ダ
ヤ
運
動
の
無
欲
の
精
神
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
私
は
こ
の
無
欲
の
精
神
が
本
当
に
う
ら
や
ま
し
い
。
現
在
の
日
本
人
は
物
質
的
欲
望
ば
か
り
が
目
に
つ
い
て
、
精
神
の
発
展
が
無
く
な
っ
て
き
て
い
る
様
に
思
わ
れ
ま
す
。
私
も
日
本
人
で
あ
り
、
そ
れ
だ
か
ら
、
ア
リ
ア
ラ
ト
ネ
氏
の
考
、丸
が
ま
る
で
神
の
考
え
で
あ
る
か
の
様
に
思
わ
れ
ま
し
た
。
…
.
B
H
N
の
一
〇
項
目
、
こ
れ
ら
が
完
全
に
充
足
さ
れ
た
時
、
人
間
は
本
当
に
充
足
を
感
じ
、
経
済
的
発
展
を
求
め
な
い
で
あ
ろ
う
カ
?
講
演
の
中
で
も
技
能
を
得
る
た
め
に
開
発
教
育
訓
練
所
を
各
地
に
設
け
、
職
業
訓
練
を
行
っ
て
い
た
で
は
な
い
か
?
ス
ラ
イ
ド
に
は
B
H
N
に
含
ま
れ
な
い
自
動
車
の
写
真
も
あ
っ
た
で
は
な
い
か
?
私
の
こ
の
考
え
自
体
資
本
主
義
的
発
想
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
人
間
本
来
の
性
分
と
し
て
楽
な
方
へ
の
移
行
は
た
や
す
い
。
農
業
生
産
力
の
向
上
で
余
っ
た
農
業
労
働
者
の
行
く
先
は
第
二
次
、
第
三
次
産
業
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。
以
上
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
サ
ル
ヴ
ォ
ダ
ヤ
運
動
は
、
時
の
流
れ
の
速
度
を
一
部
の
国
で
遅
く
し
て
い
る
だ
け
の
運
動
と
し
か
、
私
に
は
評
価
で
き
な
い
。
1
ー
特
に
、
後
者
の
よ
う
な
受
け
と
り
か
た
は
、
現
代
日
本
の
、
教
員
か
ら
学
生
ま
で
を
貫
く
共
通
意
識
に
深
く
根
ざ
す
通
常
の
反
応
の
類
型
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
へ
の
信
仰
と
も
い
う
べ
ぎ
意
識
の
偏
り
が
、
哲
学
よ
り
も
数
量
化
・
定
式
化
さ
れ
た
経
済
発
展
戦
略
の
図
式
を
求
め
さ
せ
が
ち
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
パ
タ
ー
ソ
の
説
明
を
受
け
れ
ば
簡
単
に
納
得
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
、
ア
リ
ア
ラ
ト
ネ
氏
は
決
し
て
そ
の
よ
う
に
は
説
明
し
ょ
う
と
し
な
い
し
説
明
す
ぺ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
の
認
識
の
ず
れ
は
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
分
ら
な
い
と
こ
ろ
は
な
お
分
ら
な
い
ま
ま
に
残
っ
て
い
る
と
明
確
に
認
識
す
る
こ
と
が
む
し
ろ
必
要
で
あ
ろ
う
。
運
動
の
客
観
的
対
象
化
は
、
他
者
に
と
っ
て
は
確
か
に
必
要
な
こ
と
だ
が
、
実
践
の
渦
中
に
あ
る
当
事
者
に
そ
れ
を
求
め
る
ぺ
き
で
な
く
、
結
局
は
、
社
会
科
学
の
修
練
を
積
ん
だ
者
が
、
実
際
に
現
場
を
踏
ん
だ
上
で
行
な
う
べ
き
作
業
な
の
カ
も
し
れ
な
い
。
(梶
村
秀
樹
)
